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Thysanozoon sp.（PLATYHELMINTHES, TURBELLARIA, POLYCLADIDA, 
PSEUDOCEROTIDAE) COLLECTED FROM A SEACOAST OF SHIRAHAMA, 
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One specimen of Thysanozoon sp. (Platyhelminthes, Turbellaria, Polycladida, 
Pseudocerotidae) was collected from a seacoast of Shirahama, Wakayama Prefecture, Japan in 
August 2016. This specimen represents the first record from Wakayama, and also the 







Thysanozoon sp.は、インド－西太平洋の熱帯・亜熱帯海域に産する（奥野 2015; 小野 




Results and discussion 
 
ヨイミヤミノヒラムシ Thysanozoon sp.の 1 個体を 2016 年 8 月に和歌山県西牟婁郡白
浜町に所在する鴨居漁区海岸の磯でシュノーケリングにより水深 2ｍ地点から新稲が










小野（2015）は遊泳可能な慶良間諸島産の本種を Thysanozoon cf. nigropapillosum 
(Hyman, 1959)として取り扱っている。Gosliner et al. (1996)も同様にインド－太平洋産の
標本を T. nigropapillosum (Hyman, 1959)とみなしている。しかし、Chou & Alino (1992)
や Matchacheep (2004)は南シナ海産およびタイ産の標本をT. flavomaculatumとしている。
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Figure 1. Thysanozoon sp. collected from Shirahama, Wakayama Prefecture, Japan. 
